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Abstraksi 
 
Adelina Lintang P. 08220085 
PERSEPSI ATLET TENTANG IKLAN ROKOK DALAM ACARA 
OLAHRAGA 
(Studi pada Atlet Basket Civitas Bola Basket Universitas 
Muhammadiyah Malang ) 
Pembimbing: Dr. Drs. Muslimin Machmud M.Si dan M. Himawan 
Sutanto M.Si 
 
Kata Kunci: Persepsi Atlet dan Iklan Rokok Dalam Acara Olahraga 
 
Penelitian ini didasari atas fenomena banyaknya acara olahraga 
yang disponsori oleh perusahaan rokok. Beberapa acara yang di dalamnya 
terdapat iklan rokok antara lain acara sepak bola yaitu Liga Super Indonesia, 
kejuaraan bulu tangkis yaitu Djarum Indonesia Open 2011, lalu juga ada 
kejuaraan basket antar Universitas yang bertaraf Nasional yaitu LA Lights Campus 
League. Sejumlah  Perguruan Tinggi di Malang misalnya, lapangan olahraga yang 
mereka miliki sebagian besar dibranding dengan merek rokok. Begitu pula halnya 
dengan salah satu Universitas swasta di Malang contohnya saja Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) salah satu tempat olahraga yang ada di kampus 
ini yaitu lapangan basket selalu dibranding oleh merek rokok. Tentunya 
perusahaan-perusahaan rokok tersebut juga memiliki timbal balik sebagai 
pemasang iklan. Mahasiswa sebagai salah satu lapisan masyarakat yang juga 
gemar menyaksikan acara olahraga tentunya memiliki persepsi tentang acara 
olahraga namun didalamnya terdapat iklan rokok. Rokok pada dasarnya 
merupakan suatu hal yang bertolak belakang dengan kesehatan. Dengan adanya 
berbagai faktor personal yang berpengaruh dalam diri mereka, tidak menutup 
kemungkinan persepsi yang dihasilkan mahasiswa tersebut khususnya mahasiswa 
yang juga merupakan atlet dalam UKM CIBBM  berbeda-beda satu sama lain 
dalam melihat fenomena yang terjadi. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui persepsi atlet basket Civitas Bola Basket Muhammadiyah 
(CIBBM) tentang iklan rokok dalam acara olahraga.   
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori S-O-R dan 
teori Disonansi Kognitif. Dalam teori ini respon sangat tergantung pada proses 
yang terjadi pada diri komunikan. Pada mulanya perhatian komunikan tertarik 
pada stimulus tertentu untuk kemudian mengalami proses persepsi sehingga 
menjadi mengerti, memahami, yang pada akhirnya memunculkan respon 
tanggapan terhadap stimulus yang diterima.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
survei. Penelitian ini dilakukan di UKM Bola Basket CIBBM, Universitas 
vi 
 
Muhammadiyah Malang. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
yang aktif terdaftar dalam organisasi CIBBM Universitas Muhammadiyah Malang 
hingga bulan Januari 2012. Teknik pengambilan sampel  yaitu total sampling, 
yakni sebanyak 40 orang karena populasi dalam penelitian ini dibawah 100. Uji 
validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment, uji 
reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha Cronbach dan analisis menggunakan 
rumus mean atau rata-rata. Beberapa uji yang dilakukan dalam pengolahan data 
menggunakan SPSS versi 20.0 for windows operating system, sebagian 
menggunakan perhitungan manual.  
Hasil penelitian ini diketahui persepsi atlet tentang iklan rokok 
dalam acara olahraga dari perhitungan tabel interval, hasil tersebut berada dalam 
kategori positif. Persepsi positif responden  sebagai pelaku dan penikmat olahraga 
didasarkan adanya hubungan yang saling memberikan manfaat. Pada satu sisi 
event olahraga membutuhkan sponsorship demi terselenggaranya sebuah 
kompetisi, sedangkan disisi lain perusahaan rokok dituntut untuk memenuhi target 
penjualan dan membutuhkan media sebagai tempat untuk mengiklankan 
produknya. 
 
Malang, 29 November 2012 
Penulis, 
 
 
 
                                                   Adelina Lintang P. 
 
                                                            Menyetujui, 
 
               Pembimbing I                Pembimbing II 
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Abstract 
 
Adelina Lintang P. 08220085 
ATHLETE PERCEPTION ABOUT CIGARETTE ADS IN SPORTS 
EVENTS 
(Study in Basketball Athletes of Civitas Bola Basket Universitas 
Muhammadiyah Malang ) 
Advisors: Dr. Drs. Muslimin Machmud M.Si and M. Himawan Sutanto 
M.Si 
 
Keywords: Athlete Perception Cigarette Ads  
 
The research based on phenomena which there are so many sports 
event sponsored by cigarette companies. Some events which contained cigarette 
ads such as football event, which is Liga Super Indonesia, Badminton 
championship, which is Djarum Indonesia Open 2011, then there’s also National 
University Basketball Championship, which is LA Lights Campus League. Some 
universities in Malang, for example, their sports field they owed, mostly branded 
by cigarette brand. It also happened to one of private University in Malang, for 
example University of Muhammadiyah Malang (UMM). One of the sport place in 
this campus, which is basketball field is always branded by cigarette brands. 
Surely the cigarette companies also has feedback as advertisers. Students as part 
of society who also love to attend the sport events, surely has perception about 
sport events, but there’s a cigarette ads inside it. Cigarette basically is a thing 
which is an opposition of health. By various personal factors influenced in 
themselves, it’s not impossible that perception created by the undergraduate 
students, especially students who also athletes in UKM CIBBM  are different each 
other in viewing such phenomena. That’s why the purpose of this research is 
finding out basket Civitas Bola Basket Muhammadiyah (CIBBM) basketball 
athlete perception about cigarette ads in sports event.  
Theory used in this research is S-O-R theory and cognitive 
dissonance theory. In this theory, response is depended on process inside 
communicator. In the beginning, communicator’s attention is attracted into certain 
stimulus which then experienced perception process, so that the person will 
understand, comprehend, which finally display reaction to stimulus received.  
The research uses quantitative approach with survey method. The 
research is done in UKM Bola Basket CIBBM, University of Muhammadiyah 
Malang. Sample in this research is all active students who listed in CIBBM 
University of Muhammadiyah Malang until January 2012. Sampling technique is 
total sampling, which consisted of 40 people, since the population in this research 
is under 100 people. Validity test in this research uses Product moment correlation 
formula. Reliability test uses Alpha Cronback formula and data analysis using 
SPSS version 20.0 for windows operating system, some of them using manual 
calculation.  
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The research shows athlete perception regarded cigarette ads in 
sports and interval table calculation. The result can be included into positive 
category. Positive perception of respondents as subject and sports consumer based 
on benefit take and give. In one side, sports event need sponsorship for a 
competition, while in the other side, cigarette companies are pursued to fulfill 
marketing target and need media as place to advertise their product.  
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